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日本のおんなたち
暮しのなかに
閉じこもっているおんなたち
わたしたちは　満ちたりて
心ゆたかに生きているのか
やさしい夫と　可愛い子どもが
わたしたちのすべてなのか？
閉ざされた家のなか
手探りしているおんなたち
わたしたちの力を持ち寄ろう
探し出そう　ほんとうの
やさしさと強さとは
どこにあるのか
心ゆたかな　おんなの暮しは
どこにあるのか
男たちのかげにかくれ
もの言おぬおんなたち
わたしたちの言葉を持ち寄ろう
探しだそう　ほんとうの
喜びと　悲しみは
どこにあるのか
心ゆたかな　おんなの暮しは
どこにあるのか
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わいふ 139号
内助の夫②一ここにもいたすばらしい夫族一山本健二＝2
投稿欄ずいひつ　上薗めぐみ・井上桂子・中野桂子・立野匡子・田中喜美子＝5
食品添加物のはなし　青木やよひ＝10
食品情報　カロチン玉子・安全な冷凍ちくわ＝・12
一冊の本　A．モンタギュー著　女はすぐれている＝13
私のひとこと　138号によせて　青木知子・橋本宏子・小椋昌子・矢内花籠・
　　　　　　　　　　　　　　青木やよひ＝14
特集日本の夫
夫必読のアンケート＝18
四十代の夫・菊地一絵　日本の夫あれこれ・徳光利子＝28
東の夫・西の夫＝30
性の終身雇用　大庭みな子＝32
サムライ・日本の夫　和田好子＝35
高校生座談会＝41
家庭菜園　和田直久＝46
おしゃべり　三矢久子・樺逸子・永堀のり子・上本葉子・野口喜子・小川倍恵・
　　　　　平子幸子・中西淳子・青木知子・杉本輝子＝48
te知らせ＝＝50
????郁? ?????????? ?
内助の天 ．＿網正RVIEW互”
こにもいたすばらしい談論?
山本健．二さん
』
（全日本国立医療労組本部書記）
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 。ょっ?????? 、 。??? ?、 ??? っ 、 、っ???。?? ??、??????????????、?????? ?? 、 っ 。?? 、 っ 。????、?? ??? 、 ． っ?。? 、
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?????????っ??????。?? ? っ??、??????、．?????っ ????????? ??。?? 、 ??ー?ー ー?ッ???????? っ 。??? ? 、 ???? ?、 っ っ ??? ??? っ 。?? 、???? っ ー ッ ． ?、?? っ 、?? ? ? ? 。 （ 、??? 、 、?? 。） 、?、? ? 、 ? 、?? 。ー?ー ? ???? ? 。?? ? ??? ? 、?、? っ 、?? 。?? ? ? 、??? ? 、 、 、 、 、?? っ 。??? っ ? ー????? 。
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????????????????? 。?? ?????????????? 、?? っ?? 。??? 、?? 、?? ? っ??? っ ? ????? っ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ??? ??? ? ? っ?? ? 。??、 ? 、?? ?、?? ??????、?? 。???? ?。 （?? ?
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?????????????????、?????? 、 ??? ??? 。?「 ?」 ?????????? ?、 っ?? 。 、?? ? ? 、 ?、?? ?、 ?????? ?。 （ ）
????? ???
?????????????、????????? 、 、 「 ? 」 「 ??」? 、?? ? 。 、?? ? 。 ???? 、?????????????、?。??? ? 。?? 、??????。 ????? 、
?、??????????????????????? 。?? ー ?????????????? っ ??っ?? 。 ???? ??? ょ 。?? ????。??? ????? ?。（ ）?? ?。 ???? っ ゃ 、?? っ????? ? ??? ょ ?。 ??、?っ? 、?? ? っ 。?? ?????? ? っ?。? 、?? ??? 。????、? ???
????????。?? ?????????、???????．??? 、 ? ?、???? っ っ???????。??? ? ?? ?
?????「???」???????、?????、??????ー 、 ?「???」???????????????
???、 ? ?。??? 、 っ?? ?? 、?? 、???? ? ???? っ 。?? 、 ー? 、????? っ 。?? ? ? 、????? 、?? ? ???? 。??? 、
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?????????????????ー?????????????? 。?? 、 っ?? 。?? ー ???。?↓ ? 、?（? ???っ ? ? 、 ??? （? ??? 、 っ? （? ?? ?? 、 ッ?（ （? ? ??? っ ゃ ??? ッ ??? ??? っ ゃ?????）
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???ー???????????????
??????、????? ?
????????、??????????? 、 ? 、???????????????????? 。?? ? 、??、?? 、???? 、? 。????? っ 、?????ュ 。?? ?、?? ? ??、 ? ． 、?? ?? （ ャッ ）?? ? 、 、?? 。??ー???? ? っ??? ?、?? っ 、?? 、
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????????????。?? 、??? ?、????? ? 。 ?????????、??? 、っ???、???????????????、?? ? ?、????? ょ 。??? ? 、 ??? 。?? ? 。 ョッ
?????????、???????
????????、 、???????? 、?? っ 。 ???、?? 、 、??? 、?? っ ょ????、 ??? 、?? ??? ? 、 ???? 。?? 、 、??「 」 ー
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???っ????、????????
???????????????、???? 。 ー ??? ?????? 。?? ? 、 、?? ?、??? 。 ????? 。?? ?? 、?? ? 、?? 、 、 、?? ? 。????? ? 、???? ? 、 ィ?? 。 。?? ?? 、 ? 。?? 、 、?? ? 、??、 ? っ? 。
????????
?????????????????
?????????????????????????　　　　　　　←　　
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??????????、????????? ??? 、 、 ??? 。????? 、 「????」?、?? 。?? ? ??? 、????? 、??
????????????
???、???? 、?? ? 、 ． ???? ?、????? 。?? ? ? ?っ??っ? 、?? ? 、 、?? ? 、?? ? ?、?? ? 。?? ?? 。??? （??? ）、?、 。 ．?? ?? 、 ??? 、? 、??? 、
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?ッ????????????????
??????．、??。?????????? 、 ?? ? 、 、??? ??、??? 。????? 。 ??? ???? 、 ??? 、???? 、 、?? っ??? ?ょ 。?? 。?? ?? ? 、 、?? ? 。?? ?、 、?、???? 、 、??? ? ?? 、?。
????????
?????、???? ?????、????? ?? 。?? ???。?? ? っ?? ッ っ 、
???????????????????
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?、?????????????????、 ? 。??? ?ー 、 ????? 、 ? ??っ???っ???、 ? ??、 ?? 。??ッ?? ??? ??、????? 、 、?? ? 、?? 、 ． っ??????? 。 、 っ??? ? ??? ? 、 ?っ?? ? 、 「 」?? ? 。?? っ 、 ッ???、 ?っ?????、????ッ????????? ? 、?????。 、 ッ?? ??? ー 、?? ー??? ? ?。 ?
???????
?????????????????????ー?????? 。 ??????? ???? 。 ???????????? 、 ??? っ 、 、?? ?????? ……???、 、? っ 、?? 。
??????????????? ???、
??????????????????????????
?????????っ??????? 、 ?
???? 、?????? 、 ??????? 。 。?? ?? ?? 、 ??、????? ? 、 っ 、?? ? 。 ???????? 、 、?? ? 。?? ? ? ?? 、 （ ???? ?? ? ） 。??? 、 、
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??????????????ょ?。?? ー ?、?? ?????、??「 」?? ?、 っ??、 「 」?? ?? ? 。??? ???? 、?? 。 、??? ? ??? 。?? ? 、 。?? ? ? 。
???、??????、???????
??? ょ ? 、 、?? ? 、?? ???? っ?。?? 、?? ? ?? 、??? 、???っ ?。?? ???っ ? 。 ??? ? 、 ． ァー? ??、 ????? っ ? 、?? 。
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????????、??????????? 、 ? っ?? ?? 。????? 、??「??」 ????? 、 っ っ ??? ょ 。?? ?、 ? ???? 、 ?、??? ??? 。 ? ー????、? 、?? ? ? っ ょ?? ? 。???? ー 、????? ??? 、 ? 。??? ? っ 、?? 、 ?っ????。?????、???っ????、??っ ? 、 、??? ????っ ?。 、． ー?、 ????? ? ? 。 ????????｛↑?
???????????????????????????????????????????（?）
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???????っ??????っ?????っ???。????? ? っ? ???????。??? っ?。? ???? 。 ???????、? ???????
?．??????????、???．?????????????
????? ? ? 。?? っ 。
??、????っ??????????????????????? 、?????。 ??? ? 。
?? ? っ 。????? 。??っ 。 ??、? っ ? 、 っ ﹇﹇?? 「 ゃ 」 っ 。?? ? ?????? ? 、?? ? っ 。??? っ??? 。 、?? ……、 ????
?????????????????????????????? 。 ??????? ? 。??? ????????? ?。 。???、 ? ???????。????? 。 。?? っ 。?「 ?? ?、 っ 。?? ?? ?。 ? 、?? ゃ っ っ??? っ?? ッ ゃ 、???っ ? ? ゃっ??っ?っ?、?ゃ????????ゃ????????????、 ? ゃ っ?? ゃ
「??ッー」
??? ?? っ?? っ ? っ ???? ? っ 。????? ?? 。??? ??? 、 、 、?? ???「? ? ． …… 。?? 、 っ 。????? 。??? ?
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????????、???っ????????????????? 。 っ ? ? ?????、?? ????????????。」???????? 。? ?? 、??? 。?。 。?っ ? 。??? ? っ 。 ……?? 。
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?????????、 ? ???????。??????? ?、 ー?? 。??? ? 、 （ ）?? 。?? 、 ? 「?? ? 。 ? … 」 っ??、 「 。 」 、?? ? 。??、 ? っ?? 。??? 、? ょっ っ?、? ? 。?? ? ? ? ? 、
??????????????、???????????????。 ? 、?? ??? 。?? 、 ッ 、 「?? 。??????????? ?。???ー??? ? 」 っ 。 ??? 、 。 、????? 、 ? っ ?。??? っ 、 ……。?? 、 ．?、 ?っ??? 、?? っ ? 、 っ 、?っ? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? 。??? っ??? 、?? 。 ? ? 、??? 、 、??? 。 「 」??。 「 」 ??? 。?「? 、 っ 。?? 」 、 っ 。????? ? 。??? ? （ ? ）
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?????
?????????????????? ???。 ?????? 。?? ???????? 。?? ? ャ ャ ?????。。?????????????。
????? 。?。??っ???? ?? ????。?? ? っ 。 っ????? ???。???????、 ャ?。?????。????? ? ? 、??。???ょっ??????????????????。? っ ? ?? 。
??っ 。
??????????????????
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????????????????? ??? ??? ???? ?。?? ? ?、 っ? 。?? ?? 、? ? っ???? 、?? 。?? ? っ 。????? ??? 。?? ??? ? ョ 。?? ??? ? ｝ 。?? ?????、 ?? っ?? っ 、 。?? 。?? ??? （ ）?? ? 。?? ? 。
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?????↓???
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??????????????????????????。??????????、??、??????? ?????????。?? ?????????? 、 。?（??
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????????、???????????????????、??????????????? 、 、??? 。 ァ 、?、????????????????????? ? 。????っ っ 。?? ．? ? っ ? ょ?? 、 っ?? 。 、??? ? 、??? ? 。??? 、 、?? っ 。 、 っ?? 。?? 、 ????。 ? 、 、?? っ 。??? っ ? 。 っ?? 、 。?? ?? ? ? 、??? 、?? 。?? ? 、 ．?? ? 。???
????????????????、??????? ??? ??、??????????? ???ょ?。?? 。??? ? ．?? 。?? っ ???。?? 、?? ??、 ???? ??、 、????? 。 、?? ? 。?? ? ?? ???? ー ィ ッ?? 。??ッ ー ィ ．????? ?? ????? 。?? ??????? 。?? 、 っ?。??? っ ?っ?????????????????、????? ? ャ
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???????。?? ?? ??ー?????っ??、???? ー ????????????。?? ? 。????? ???っ 、 、?? ? ?? ?。???、 、??? ??。?。?? ?? ッ ??? ? 。?? ?、 ?? ? ?っ???????、???????? 。??っ?? 。?
???
????っ????????????っ?????ッ ? 。?? ? ???? 、っ????。????っ????????????? ? ??? ???????。?? 、? 、??? っ ?、 っ?? 。??? ?? ょ 。 ???? 、?? …… ??? 。?? ? ?? ??? 、 っ?? ? 、??? 、? っ??? ょ 。??? ?? ?? っ??? 。??????? っ?? 。?? ?? ???? 。 ゃ?? ョ ?
???ュー??????。??????????? ?? ?。?? ?????????? 、??????? ?、 。??? っ 、????? 。 、?? 、 、??? ゃ 。 、?? ? 。 ? 「??? ? 」????っ ? 、 ???? 、??? 。 、??? 、 ???? 、 、??? ?ゃ? 。??? ? 、???? 、 っ 。??? っ 、?? 、??? ょ 、 っ?? 、 、?? ?。 、???、 っ っ 、??? 。 、
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??っ?????????。?? ????、 っ?????????? っ 。 、?? ???? ????? ? 、????ゃ ? ? 。 ????? ゃ ? 。?? ?、 ? 。????? 、 、?。?? 、 っっ?????????ゃ?????????????。?? ???? （?? ?、 ???? ????。 ???? 。?????、? ?っ 、?? 、 ?っ ゃ?? ?。???っ?っ??????、???っ???????????? ょ 。?? ???? ? 。 っ 、?? ? ?
っ???、????????、?????????????????ょ、??????????? っ ?????? ．??? 。?? ???? っ? 。 っ ??? …????。 っ?っ? ?、 ??。????? っ 、?ゃ 、??? ? ? 。 っ?? 、 ???? ? 。 ????、 っ ??、 。 っ?? ? っ?? ? 。?? ? ゃっ 。?? ? ?ィ ー 、?? ? ー??? ???。 っ?? ?? ? 、?? ? ゃ 。????? ? っ??。 ? ? ????????? ? ?????。????? っ っ 。
???????????????ゃ????、???、????っ???????っ?????? 、? ? 。 ??? ?っ???? 、? ? 、????? ゃ? ょ 。?? ?? っ っ?? ? ょ ?。?? ?? ??ゃ? 、?? ? 、 ．????? ょ ．??? 。 ??? 、 ???? ? 。?? ???? 、 っ?? 、?。?? ? っ?????。 、?? っ ?ゃ? ? 。??? （ ）?????「??????????????」
???????????????????
????????? 。??? 。
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?、??????﹇???．????????????、?
????? ???、?? ? 。?? ? ー 、 、
?????
?
ー????????????。??????????????ー??、???ー ー ?、 ー 。???、 っ 、 ????????? ?、 ???????????? ? 、 っ??? 。 ???????ー 、 ー?? 。?? ? ?????? 、 ー 、???????????????????????????、??????? ????ー????? 、?????? 、 ???? 。
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????????．????????、?????????ゃ?????????? 、?????ー 、????ー? ? 。????? 、 ? ???? 、 ? ?????? ???ー ?? 、 ?? 、 ?? っ??? 、 ? 。??? 、 、?? 。 、 ?????、 っ 、?? ?。?? 、 ? っ ????? 、 、 、?? 、 ょ 。?? ? ?、 、 っ ょ 、 「??????」?????????????????????????、 、?? ょ 、 「 」 、?? ??? ? ? 。?? ? ? 、 。??「 、 っ 。??? 。?っ? ?。 。?? ? っ … …??? 。 、??? 、 っ 。 、?? ? っ? 、???……… ? 、 ???? 、 （ ） っ 。
っ????????????、????、???????????????????????……???????????っ?。????????????????????????っ??????、???????? っ 。?? 、 「 ー 、???? ? 」 、 ． ?? 、 ???? ? 。」 っ?? 、 、 「 ???、 、 」 っ???。 、 、??、 「 、??、 ? 。??? 、 、?? ? ? 。 っ?? ? 。」?? 、 ー 。???? 、 っ 、?? 。 。「??????????っ?????」???????。????．?、「?? ????、????、 ? 」 ?。
????? ? 、? ? ょ??。?????????????? ?? ???? ?????????? 、 っ?? 。?? ????、????? 、??? 、 っ 、 、?? 、 、 ?? 、 。
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?????、?????????????、????????、?????? ? 、 ? ?、 ???? ? 、 ? ?ょ??。?? ???? ??????? ???? 、???????? 、?? 。 ? 、??? っ 、 っ 、??、 ? 。???．?．???????、???????????????、???????? 、 ?? 、?? 、??っ?????っ ? 。?? 、 、 、??? ? ……?? 。?? ? ょ 。??? 、 っ 、?? ． 。???、 ? 、?? 。
????????????????????????????????????????????????????、???????????????、? ? ? 。?? ? 、 ? 、 ??? ??? ?? 。??? 。?? 、 、 「 ? 」
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?
、暁
????㍉?、
?????????。
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?
、
?????」〜????． ?，??? ?．．??、騨、
??
??? ?? ?? ?????、?????????????。?? ?、 ??、? ? 。???? ? 、 ょ 、????????? 。 ??????、??? 、 ?? ? 、 っ?? 、 ???? 、??? ??? ??。?????っ ? 、????? 、 ? っ??、 、 。
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???????????????????????????????
鴫???????。?????????、????????????????? 、 ? ? ?っ 、??? っ 、? っ ? 、??? 。 ?????、? 「??」 ? ????、 ? ?????」?????、 っ 「 」 、??? 、??? ? 、? 、??? 。 、 、?? 、 「??。 、 、 ゃ ゃ??? 、 （ ） 。」 っ??。??? ? 、??っ 。 、?? ? 。 、 ．??? っ 、?? 。?? 、 ? 。?? ?「 ?」 ?、??「 ? 、 、?? っ ? ? 、??? ? っ 、 っ??? ? っ 。 （ ） 、?? っ 。」??「 、 、 （ 、 ）?? ? 。 ? 」
???????、??????????????、???????????っ 。? 。?「? ? 」。 、 ???? 、 ??? 、 ?????? ???っ????。????? 、???? ? ? 、 、??? ? ? 、 ??? 、 っ 。 ??????、 、 ↑ 。??? っ 、 ．?? 。 、?「 」 、 、?? 。?? ? 。?? ? 、 「 」 、 ． 、?? 、 、 ょ??…… ? 、 ……?? ? 、 ? 。?? ?、 ?、 ??? 、 。?? ? 、 ? 、????? っ っ 。?? 、 っ?? ょ 。 、???、 、? ? っ ょ??。
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?????????? ???????。?? ???? 、 ー ???、???ー?????????。 ??????、??????????????、 ????っ っ 。 ? ??? ? 。?? 。??? 、 、??? 、 「 」 ? 。??、 ? 、 、??? ? っ ? っ 。?? 「 」 、?? 。? 、 「 」??? 、 ? っ 、
???????。???????????????、???????????????、??????????????っ?、????????? 、 ? っ 。??、 、 、?っ?、 、 ? ???、? 、 。?? ? ? っ 、??? っ 、 、?? ? っ?、??? 。??? 。??? ??? っ 。 ッ??? 。 ? 、 、??? っ 、 っ??? 、 っ 。?? ? 、 、 、 、 、???っ 。??? 、 「 」 っ 、??? ? 、?? 。?? ?? 、 っ 、??? 、 、 っ 。??? 。?? っ ? 、 ??? 、 。 （??? 。 。） 、??? ? っ っ （
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??????っ??????）?????????。?? ??????、??? ? 、 ???????????、 ? ? 、 ??????????、 っ ょ 。 ? ???????っ? 、 っ??? ? 。 、 （??） ? ??、 ? ? 、?? ? 、??? ? ?、??? 、? っ?? 、 、???、? 。?? 、 、 、?? ? 、 っ 、?? ?っ 。????? ょ?? ? 、 っ 、?? 、 ? っ??? ょ 。 、 、 、??っ???、???、??????、??????????????????っ?? っ ? 。 、 ﹇﹇ ーっ????、??????? っ ー っ????。?? ? 、? ? ．?っ? っ ? 「 」??? 、
????…????????????????????????????? ???? 、??っ????? 、???っ 。 ????????????、 、 、「????（??）?」???、?????????????、???
??「?? 」 ??? ??。?? ?? 、 、????????? ? 。 「 」 、 ……?? … ????????っ っ 。 （ ょっ 、?? っ 、? 、 ）?っ? 「 」 ? っ??? ょ?「 ? ? 」、????? っ 、 ???? … ? 。 、?? 、??? 、 。 ?? ??っ? ???? っ ? 、?? ? ? 。 （ ）
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???????????????
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?
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????????????????っ?????? 。?? ????????????????????? 。?? ???? 、 、?? ? 、 っ っ …??? ? 、?? ?? 。?? っ? 、 ? っ?? 、 …（ ）?? 。
???????????。?（?）????? ?? ????????? 、 ???? っ?っ?。 ?? ょ、 ??? ? 、 っ ? っ 。??（ ）????? 、 ? 。?? ?? っ ? ? 、??? 、 っ??? ゃ 、?? ? ? ?? 。?? 、??? っ
?????????。?? ????? ????っ???????? ? 、 ? 、?? ? ……。?? ? 、?? ? …。?? ? 、 。?????。 、 。??? ? 、?? ゃ 、 。?? ? 、??? ?? 、 、?? 、 ゃ
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????????。?? ?? ???????????????? ? 。?? ??っ 、?? っ ?? ?。????? 。??? ??? ー 、 っ??ゃ ? 。????? っ 」 …?? っ 、 っ??? ょ。 、 っ?? っ?? 。 （ ）?? ?? っ ゃ 。?? ? 、 ゃ っ?? 。?????ゃ …、 っ?? 。?????ー 、? ? っ?っ 。?? 、 ? 、?? 。?? ? ? っ ?。?? ? 。?????????。
?、?????、???????????????、? ? 、 ? 。?? ? ?っ??? 。????? ? 。 ? ????? ??? 。 （ 。 ッ 、?? っ?、 ）?? ?、??、? 。? っ?? ? …。 ゃ 。????? 、 。??????? 。 ??? ? っ 。??? 、 っ 、 っ??? っ 、??? っ 、っ っ 。?? 、 ? ?。?? ． っ 。???
?????????っ???っ?
????ゃ??、 ??? 「? 」 っ 。?? ???? 。?? ??? 。 、 。
????っ?、?????????っ?????? ?ょ。??? ? ??? ……。?? ? ゃ 。?? ? ????? ???っ??、?? ?? … 、?? ?? 。 （ ）?? ?ゃ 、 。??? ??? （ ）?? ? ???? 、 っ?? 、 っ 、?? ? 、? っ????? 。 、 ょっ
??。
????? 。?? ー ー っ?? ??? ゃ 。??? っ っ 、?? 。?? ? 、??? ?????? 、 ??? 、 、?っ 、 ……。
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????????????『?????????? ?、??????? ?」 、?? ? ? 『 ? ?っ??、?? ? 』 。?? ?、 『 っ ?』?? 。?（ ）????? 。 。?? ?? ?っ?? ? 。????? 、 。?? ? ゃ ? 、?? ? …（ ）??? 。 ?、??? 。 っ ??? ? 、 。??? 、 っ?? っ 。??、 、?? ??。?? ? ゃ 、??? 、? 、??… ょ?? ?????? ???（?． ）??
??????????、???????????? 。?? ? 、???。 、 ? ?????、?? 。?? ? 、?? ? ゃ っ?? ? ゃ っ 。????????っ 、 ? っ ? 、 ??????? ?ょ 。??? ッ っ
??。（?）
?????? 、?? ? 。?? ?? ?? …。????? 。?? ? ??? ? ? 、 ?っ????? 。?? 、 「??? …」 、?? 、?? ょ ?。 （ ）
?????????
????????、?? ???AF
????????????．
??????、
???っ?????……????????????? ???? ゃ 。 …?? 、? ? ゃっ 。?? っ??? ゃ ??っ ゃっ 「? 。」?? ? っ?? （ ）?? ???? ? …?? 。??? ??? 。?? ? 、 ? 、?? 、 ? 。?????? ? 。 ッ?? 。（ ）??
??????????ゃ????。?? 。?? ???、?????????。?? ????? ?? ?
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???、??、???????????????? ? ? 、?? ??? ?? ?ゃ 。????? ?、?????????。 、 、?? ? 。????? ? 。??? っ 、 っ?? っ ゃ?????? 、 っ っ?? 、 っ 。?? ? ?。
????????…
????? ? 、???????? 、?? 。??? ???? ゃ?? っ 。?? ?? 〞?? ? 、 ??。????? 、 、 っ?? ょ 。
??????????????????????? …っ 、?? ? 。????? 。?? ?? ???ゃ? 。?? ???? ? ?っ???。????っ ? ?。 （ ）??? ? ??? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? ?ー?? ? …。 （ ）?? ? っ 。?????? ゃ 。?? ??? ? 、 ??? ? ゃ 。?? っ 、 、?? ? 、 。??? ?
??っ?????????????、??????っ ? っ 。?? ?? ?、 ッ?? ? っ?ゃ??。?? ???? 、?? ? っ 。?? ? っ?? ? ? っ 。?????? っ っ?? っ 。 、 （ ）?? ? 、?? ?? 。?????、?? ? … 。?? ????? 、 、?? 、 。??? ???? 、 ゃ?? ゃ 。????? っ 、??? 。 、??? っ ……。?? ????? ゃ 。?? 、 ゃ
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??????????ゃ?????……。．???????????? ?????? っ っ???ゃ? 。??? ???? 、?? ……（ ）????? 、 っ 、?? …。?? ???? ……??? ??? っ?? っ? 。 。??? 「 ? っ???」 っ 、 「 っ?? 」 。?? っ 、??っ ? 。??? ? ? 、 っ??????
????
????????? 。?? ?????? ????? ゃ、
．」???。????????、????っ??
???????、??????。?? ?。 （ ） ゃ??????? ?? 。??? ?? ? ??? 、??? ? 。?? ?? ? 。?? ? 、 。??（ ゃ 、??…）????? 。 ゃ 。????? ? ??? 。????? 。????? っ 。????? 、?? 。?? っ? …（ ）??（ ? … ）?????ょっ 。?? 。??? ??? ? 。??? ? 「??」 ー っ 、?? 、 「 」 っ
??????、?「????」???????、??ょっ ??????。?? ? ????、? ?? 、???、 ??? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ? っ??? ……、?? 。?? 、 ? …?? 、??? ???? ???。 、 、 っ??????????。??? っ??、 ゃ 。??? ?? ??? ??。?? ? ??? ???。??????? ? 。??? 、?? 、 ? 。（ ?）
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